源氏物語別本群の長文異同 ―国冬本「鈴虫」の場合― by 伊藤 鉄也
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
????、????????????。????、????????????????????????????
??。??、?????????、??????????????????????????????、??????? ? ? ? ???。????、「〜」「……」???? ??? 。 、????? ?? ? 。
??、「???? ???????、 ? 〉 。????????
???? 〈 〉 ????。
〈????〉【?? ? ?】???。??????、??????????、????????。（????）?????、
???「??」? ????????? ?????????????。???????????????。 ? 、、 ー ? 。
? ? 、「 」 ?????????、??????
。 、 ? 。
、 ??。
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「????」???????????、???????????????「??、???????????、??
??????」????????っ????っ???。????????、???????????????????? 。 、? ? 、? ? 、 ?「 』?? ????????????????? 。〈???〉????﹇??
??????? ﹇?﹈?? ﹇?﹈?? 。 、 ?? ?????、????????﹇?﹈?? 。 、 ? 、? ﹇?﹈?? 。 、 、 ﹇ ﹈?? 。 、 ?、 ﹇ ?﹈?? ?﹈
﹇??????????????????﹈?﹇?﹈
????『??
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
??「???????????????????」????、???????。???????????????
????。
? ? 〉 、 っ?????、??????????????っ
???????っ?。???????、????????????????っ?????????。
、 ? 。 。〈???〉
???????????????????????、????????、???????????、????
??????????????????、???????????????????。﹇??????????
《???》﹈
【???????????????????、???????????、????????????】
???????? 、 ?????、?????（??）??? 。
（?????????〜?、「????????」???）
?、?????????????
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【??????】??。???（???）????、???????????????、ょ???????????
??????????、（????）??????????????、??????????、
??????????????「????????????」?「?????」????、????〈???〉?
??。?????????????????????????。???、?????? 。
???????、?????? ???????。??????????????、????????
?????????????????? 。〈???〉??? ?】【????? 】 ? 、 。 、???????。
?????（??）、?????????、??????????????????、﹇????????????? 《 ?》﹈?? 、 ? 。
（???????????、「????????」???）
??????、（???）??????????、???????????? 、 ?? ?、 、 ??????????
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
???、?????????????????。?? 、? 。?????????????????、???????????
???????。??????????、???????、??????????????。
??、? ????。 ????、「 」 「 ? ?????」????、????〈???〉
???????????????? 。
〈???〉【?? ?】｛????? 】
???????????????、?????????、﹇???????????????《???》﹈???? 、???????、????????」??、 ?。（ 、「????????」???）「??、?????????、????????????????????????????、???????
?????、??????????????、???????? 、? 、
???。???
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???、?????????????????????????????。??????????、「?????
???????????????????????。」?「?????????????????」???????、?? 〈 〉 。〈????〉【?? ? ?】??、????????????、?????????、??、??????????????、
????????、 ???、?? ??、? ??、???（? ） ????、?? 、（ ）??? 。 、 、【???????﹈ 、 ? ? ? 、 ? 、 、 ? ? 、???? 、 ? ??、?? 、
?????、?????????????????????。?????????????、?????????? 、 ? 、 ? 、 ??? 、 、 、 ?????? 。﹇ ????????《????》﹈?????? ? 」?? 、﹇ 《 》﹈ 、?? 。（ ? 、「 」 ）
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
????????「?????、??????????????」?、???????????。??、????
?????????????。???????????、????????????????????????、??? ? ? 。 、?? 、 、?? 。 っ 、 。〈????〉【?? ? ?】???、?????????????、?????????、??????????????、
、 、 、? ???、?????????
??
、 、 ? 。 、、 ??、?????????（ 、 ?）?????、、 ????????????? ? ?????????。???????、、
、 、 ? 「 ? ? 」?「????????????????
」 〈 〉 。
???、????????、????????、???????????????。???「??」??????、?? ? ? っ ?。 、 ょ ???????????。?? 、 ? ??????。???、???? 、?? ?? ?っ 、 ? ???っ?。 ? ? ? 、 ? ??? ??っ????っ?、? ? 。
??????????、「??」?????????????????????。??、???????。〈???〉
???﹇?????????﹈…???
???????﹇??﹈?????「（?????）????」?????、????????????ょ?? 。
??（????）?、?????????????????????、?????????????????、
??????、?????????????、?????????。?????????????????、??? （ ? ） ? 、 ? 、 （ ）?? 、 、?? 。（ 、『 ? 』
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源氏物語別本群の長文異同（伊藤）
???、????????????????????、??????????????。〈????〉?????
?、???????????????????「?????????、?????????????」???????? ? 、 ??????????、??? 「 」「 」 っ 。?? 。 ? 、 ? 「 ?、?? 」??っ? 、 。 、〈 〉 、
給給給給給給給給給給給給
OOOOOOOOOOふ ﹇ー???﹈????、?????????、（????????）??????????????? 、 ? ??、??????????? ?﹇ ﹈?? 、 、 ? ﹇ ﹈?? 、 、? ﹇ ﹈?? 、 、?? ﹇ ﹈?? 、 ?、?? ﹇ ﹈?? 、 ???、 ﹇?? 、 ﹇ ﹈?? 、 ? ﹇ ﹈?? 、 ??????、 ﹇ ﹈
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